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近十年中国—东盟经济关系新格局
王 勤※
2013 年是中国与东盟建立战略伙伴关系 10 周
年。10 年来，中国与东盟的经济关系进入一个全面
合作与发展的新阶段，全方位、多层次和宽领域的
经济合作不断深化，覆盖全球人口最多、区域最广
的中国—东盟自由贸易区已全面建成，中国与东盟
经济关系发展呈现出新的格局和前景。
一、中国—东盟经济关系发展进入新阶段
中国与东盟国家关系经历了从全面对话伙伴到
睦邻互信伙伴，再上升为战略伙伴关系。1991 年，中
国与东盟建立了对话关系，并成为东盟的磋商伙伴
国。1996 年，东盟将中国升格为全面对话伙伴。1997
年，中国与东盟建立了面向 21 世纪的睦邻互信伙伴
关系。2003 年，双方确立了“面向和平与繁荣的战略
伙伴关系”。作为双边关系的重要内容，中国与东盟
的经济关系飞速发展，并进入一个全面合作与发展
的新阶段。
21 世纪前 10 年，中国与东盟经贸关系发展进
入一个新时期。2000 年 11 月，在新加坡举行的第四
次中国—东盟领导人会议上，中国首次提出建立中
国—东盟自由贸易区的宏伟构想。2002 年 11 月，中
国与东盟正式签署《中华人民共和国与东盟全面经
济合作框架协议》，这一框架协议为建立中国—东盟
自由贸易区设计了基本架构。2003 年，中国与东盟
建立了战略伙伴关系，并加入了《东南亚友好合作条
约》。2004 年 1 月 1 日，自由贸易区的先期成果“早
期收获计划”顺利实施，双方对水产品、水果、蔬菜等
500 多种农产品实施先期降税，到 2006 年全部取消
关税。2004 年 11 月，中国与东盟签署了《中国—东
盟全面经济合作框架协议货物贸易协议》，并于
2005 年 7 月 20 日起正式实施。除 2004 年已实施降
税的早期收获产品和少量敏感产品外，双方将对其
他约 7000 个税目的产品实施降税。同时，还签署了
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Nearly a Decade of China- ASEAN Economic Relations
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Abstract：It has been 10 years since China and ASEAN established the strategic cooperation relationship.
With the establishment of China-ASEAN strategic cooperation relationship and China-ASEAN Free Trade Area
during the past ten years，China -ASEAN economic relations experienced a series of pattern changes. China -
ASEAN economic relations will face a great deal of opportunities and challenges in the future.
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《中国—东盟全面经济合作框架协议争端解决机制
协议》。2005 年 12 月，中国与东盟签署了《〈中国—
东盟全面经济合作框架协议〉第二次修订议定书》和
《〈货物贸易协议〉修订议定书》。2007 年 1 月，双方
签署了《中国—东盟全面经济合作框架协议服务贸
易协议》。2009 年 8 月，中国与东盟签署了《中国—
东盟全面经济合作框架协议投资协议》。从 2010 年
1 月 1 日起，中国与东盟 6 国（文莱、印尼、马来西
亚、菲律宾、新加坡和泰国）超过 90%的产品实行零
关税，东盟 4 国（越南、老挝、柬埔寨和缅甸）也将在
2015 年实现 90%零关税的目标，这标志着中国—东
盟自由贸易区已全面建成。
伴随着中国—东盟自由贸易区的发展进程，中
国与东盟的经贸关系迅速发展。自中国—东盟自由
贸易区进程启动后，中国与东盟区域一体化的经济
效应已初步显现。2004 年，中国与东盟双边贸易额
首次突破 1000 亿美元，2007 年，双边贸易额突破
2000 亿美元，2011 年，双边贸易额又突破 3000 亿美
元，2012 年，双边贸易额再突破 4000 亿美元，东盟
已成为中国的第三大贸易伙伴，中国也成为东盟的
最大贸易伙伴。另一方面，中国与东盟相互投资的规
模不断扩大。目前，东盟国家已成为中国吸引外资的
重要来源地，也是中国企业海外投资的首选地之一，
中国是东盟的第四大外资来源地。双方在基础设施
建设、农业、制造业、加工业等诸多领域的合作进展
顺利。东盟是中国工程承包和劳务合作的重要市场，
东盟 10 国已成为中国公民的旅游目的国。2012 年，
双方人员往来超过 1500 万人次，互派留学生人数达
到 17 万。近几年，中方设立了 100 亿美元的中国—
东盟投资合作基金，并向东盟提供 150 亿美元的信
贷，之后又追加了 100 亿美元信贷。此外，还设立了
30 亿元人民币的中国—东盟海上合作基金。
二、中国—东盟经济关系格局的变化
随着东亚区域经济的飞速发展，中国—东盟自
由贸易区如期建成，中国与东盟经济关系呈现出一
系列新的格局变化。这主要表现为：中国与东盟经济
合作的框架和机制得以确立，双边经贸合作规模迅
速扩大，全方位、多层次和宽领域的经济合作不断深
化，区域经济一体化的程度逐步提高。
（一）中国与东盟经济合作框架和机制得以确立
1997 年，中国与东盟领导人签署了面向 21 世
纪的中国与东盟合作的联合声明，其后中国与东盟
各成员国也签署了面向新世纪的框架协议。2002 年
中国与东盟签署《中国与东盟全面经济合作框架协
议》，2003 年签署了《面向和平与繁荣的战略伙伴关
系联合宣言》，2004 年制定了落实战略伙伴关系联
合宣言的行动计划，2010 年制定了第二份行动计
划，这些文件确立了中国与东盟经济合作的基本框
架和发展方向。
20 世纪 90 年代以前，中国与东盟组织间尚未
形成直接的对话合作方式。进入 90 年代后，中国与
东盟的对话合作机制逐步建立和完善，形成了从政
府首脑定期会晤到专门机构具体磋商的对话合作机
制，主要包括领导人会议、11 个部长级会议机制和 5
个工作层对话合作机制。迄今，双方已举行了 13 次
领导人会议和 3 次特别领导人会议，还建立了外交、
经济、交通、海关署长、总检察长、青年事务、卫生、电
信、新闻、质检和打击跨国犯罪等十几个部长级会议
机制①。2011 年，中国—东盟中心正式成立，成为促
进双方经贸、教育、旅游、文化等领域交流合作的
重要服务平台。此外，还有一些半官方和民间的合作
机构。
（二）中国与东盟经贸合作的规模迅速扩大
中国—东盟自由贸易区的区内贸易急剧扩大，
区内贸易的增长率要快于进出口贸易额的增长速
度。2002~2012 年期间，中国的进出口贸易从 6207.7
亿美元增加至 38667.6 亿美元，增加 5.2 倍；而中国
与东盟的进出口贸易额从 547.67 亿美元增加至
4000.93 亿美元，增加 6.3 倍。目前，东盟已成为中国
第三大贸易伙伴、第四大出口市场和第三大进口市
场，也是我国在发展中国家中最重要的经贸伙伴；中
国是东盟的最大贸易伙伴和进口市场以及第三大出
口市场。在中国与东盟进出口产品中，机电产品占半
数左右，并以加工贸易方式为主。同时，中国与东盟
的服务贸易也迅猛发展，双边服务贸易总额从 2007
年的 179 亿美元增至 2010 年的 268 亿美元。东盟继
续保持中国第五大服务贸易伙伴地位，同时也是中
国第五大服务贸易出口市场和进口来源地。
近年来，中国与东盟相互投资的规模不断扩大。
截至 2012 年年底，双方相互投资总额累计达 1007
亿美元。在 2012 年的 114.89 亿美元双向投资额中，
东盟在中国的投资金额为 77.7 亿美元，同比仅增长
1%；而中国企业在东盟投资额达到 44.19 亿美元的
新高，增长 52%。目前，中国在双向投资总额中的比
①中华人民共和国外交部：《中国—东盟合作：1991~
2011》，http：//www.fmprc.gov.cn/chn/gxh/tyb/wjbxw/t877316.htm.
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重已从过去的微乎其微提高到现在的 38.5%。目前，
中国在东盟建立了多个境外经贸合作区，如柬埔寨
西哈努克港经济特区、泰中罗勇工业园、越南龙江工
业园、越南中国（海防—深圳）经贸合作区，中国与马
来西亚还分别在两国兴建了中马钦州产业园区和马
中关丹产业园区。
中国与东盟的区域金融合作取得新进展，东盟
国家已在中国设立 30 多家银行机构，中资金融机构
在东盟国家也已设立 11 家分支机构。2010 年 10
月，中国—东盟银行联合体正式成立。在银联体框架
下，中国国家开发银行与越南、柬埔寨、缅甸等成员
行开展授信及项目合作，其中与越南投资发展银行
签署 1 亿美元授信协议，与柬埔寨加华银行签署
2000 万美元和 6600 万元境外人民币综合授信协
议，与缅甸外贸银行就支持建设中缅油气管线等一
系列项目签署了约 30.7 亿美元的贷款协议。
长期以来，东盟国家一直是中国重要的海外承
包工程市场和劳务市场，承包工程涉及电站、桥梁、
公路、机场、码头、工厂、办公楼、住宅楼等。近年来，
中国在东盟国家承包工程的业务规模逐年扩大，技
术含量和工程质量有所提高。2012 年，中国在东盟
国家工程承包签署合同额 228.3 亿美元，增长 6.4%；
完成营业额 192.9 亿美元，增长 16.3%。截至 2012 年
年底，中国在东盟工程承包签署合同额达 1478.7 亿
美元，完成营业额 970.7 亿美元。此外，东盟 10 国均
已成为中国公民出国旅游目的地，双方互为主要旅
游客源对象。2012 年，中国赴东盟游客 732 万人次，
较10年前增加2.6倍，成为东盟第二大游客来源地。
（三）中国与东盟经济合作领域不断扩展
中国与东盟经济合作领域不断拓宽，合作层次
不断深化。早期中国与东盟将农业、信息及通讯技
术、人力资源开发、投资、湄公河盆地开发作为 5 个
优先合作的领域，目前，双方将农业、信息产业、人力
资源开发、相互投资、湄公河流域开发、交通、能源、
文化、旅游、公共卫生和环保等作为 11 个重点合作
领域，在执法、青年交流、非传统安全等其他 20 多个
领域也开展了广泛合作。中国与东盟签署了农业、信
息通信、非传统安全、大湄公河次区域信息高速公
路、交通、文化、卫生与植物卫生、新闻媒体、知识产
权、技术法规、标准和合格评定程序、东盟东部增长
区、建立中国—东盟中心 12 个合作谅解备忘录和合
作框架。目前，中国与泰国、菲律宾、马来西亚和印度
尼西亚等国签署了 6 份总额为 635 亿美元的双边货
币互换协议。中国人民银行先后与马来西亚、印度尼
西亚、新加坡的货币管理当局签署了总额为 3300 亿
元人民币的双边本币互换贸易，支持直接双边贸易
及直接投资。菲律宾、马来西亚等央行和货币当局已
经将人民币列为官方储备货币，人民币跨境贸易结
算已扩大到东盟所有国家。双方设立了中国—东盟
合作基金和中国—东盟公共卫生合作基金，用于支
持中国—东盟领域合作。此外，还创建了中国—东盟
博览会、中国—东盟商务与投资峰会等经济合作交
流平台。
（四）中国—东盟区域经济一体化程度逐步提高
中国—东盟自由贸易区如期建成后，区域经济
一体化福利效应初步显现，区域经济一体化程度提
升至前所未有的水平。2005 年 7 月 20 日起，中国—
东盟自由贸易区《货物贸易协议》正式实施。除 2004
年已实施降税的早期收获产品和少量敏感产品外，
双方将对其他约 7000 个税目的产品实施降税。2010
年 1 月 1 日起，中国与东盟 6 国超过 90%的产品实
行零关税。中国对东盟平均关税从 9.8%降到 0.1%，
东盟 6 国对中国的平均关税从 12.8%降到 0.6%，东
盟其他 4 国也将在 2015 年实现 90%零关税的目标。
2007 年 7 月 1 日起，中国—东盟自由贸易区《服务
贸易协议》正式实施，开始了双方对服务贸易的开
放。2011 年 11 月，双方签署了《关于实施中国—东
盟自由贸易区〈服务贸易协议〉第二批具体承诺的议
定书》。中国对商业服务、电信、建筑、分销、金融、旅
游、交通等部门的承诺内容进行了更新和调整，还进
一步开放了公路客运、职业培训、娱乐文化和体育服
务等服务部门。与此同时，东盟各国的第二批具体承
诺涵盖的部门也明显增加。此外，2009 年 8 月，中国
与东盟签署的自由贸易区《投资协议》也已实施。
三、中国—东盟经济关系发展的对策建议
纵观近 10 年中国与东盟经济关系的发展历程，
双边经贸合作规模和领域不断扩大与深化，制度化
建设日趋完善，区域一体化的程度逐步提高，中国与
东盟经济关系展现出广阔的发展前景。不过，中国与
东盟经济关系发展仍存在一些亟待解决的问题。例
如，中国与东盟经贸合作全面展开，但其合作领域有
待进一步深化；双边经贸合作模式较为单一，主要依
赖政府投入；双边经贸合作存在不均衡性，中国与东
盟各成员国间、货物与服务贸易间、相互投资领域，
以及政府与企业间发展不平衡；中国—东盟自由贸
易区基本架构和内容存在着调整与升级，实现可持
续发展的问题。此外，中国与东盟经济合作仍面临着
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其他非经济因素等。
东盟是中国最重要的周边地区之一，也是中国
实施区域经济一体化战略的重要依托。面对新的国
际和周边经济政治形势，中国应积极调整对外经贸
战略，立足于周边地区，推进中国—东盟区域经济一
体化进程，以应对新一轮区域经济整合所带来的机
遇与挑战。
首先，积极推进中国—东盟区域经济的整合进程。
近年来，东盟经济迅速发展，其在世界经济和区
域经济的地位逐步提升。东盟是世界上人口第三大
的国家和地区（仅次于中国、印度），是世界第五大经
济体（仅次于欧盟、美国、中国、日本）、发展中国家第
三大经济体（仅次于中国）和亚洲第三大经济体（仅
次于中国和日本），是世界第四大进出口贸易地区
（仅次于美国、中国和德国），是发展中国家吸收外国
直接投资（FDI）存量最多的地区之一。尽管东盟国
家的经济增长速度慢于中国，中国与东盟经济总量
的差距逐步拉大，但许多东盟新兴国家的发展潜力
较大，尤其是印度尼西亚这样的大国。东盟经济的迅
速发展一方面为中国提供了广阔的市场，另一方面
也将成为中国经济的有力竞争者。虽然近期中国与
东盟关系出现了一些微妙的变化，但双边经济合作
迅速发展仍是主流。在相当长的一段时间，中国与东
盟的双边关系发展中经济合作仍将是主导，必须积
极推进中国—东盟区域经济的整合，扩大全方位、多
层次和宽领域的经济合作，调整和深化现有自由贸
易区的框架内容，逐步寻求自由贸易区运行结构和
机制的升级。
其次，积极参与以东盟为主导的RCEP谈判进程。
在新一轮的亚太区域化浪潮中，以美国为主导
的“跨太平洋伙伴关系协定”（TPP）、以东盟为核心
的“区域全面经济伙伴关系协定”（RCEP）、中日韩自
由贸易区是目前该地区最主要的区域一体化谈判形
式。从东盟视角看，RCEP 和 TPP 不会互相排斥，而
中日韩自由贸易区谈判则对以东盟为主导的区域化
格局产生一定冲击。由于中日韩 3 国的经济总规模
远远超过东盟，东盟担忧中日韩自由贸易区的建成
将使东盟在区域化中被边缘化，这也是东盟为什么
一直热衷于“10+1”自由贸易区建设而对“10+3”合作
模式持消极态度、而当中日韩自由贸易区谈判确定
之时东盟急于启动 RCEP 的根本原因之所在。当前，
在亚太区域化的新格局下，TPP 和 RCEP 谈判将成
为区域整合的两大热点。因此，根据中国的经济政治
利益、对外开放度和产业竞争力，现阶段中国应该积
极参与 RCEP 谈判，对于现有 5 个“10+1”自由贸易
区整合的谈判难度应有充分估计和备选方案。
第三，逐步构建以中国和东盟企业为主导的区
域生产网络。
目前，中国是世界制造业的生产和出口大国，东
盟国家成为国际生产网络的重要节点，而中国与东
盟经济关系的相当部分是建立在以西方跨国公司为
主导的区域生产网络基础上，在中国与东盟进出口
产品中机电产品占半数以上，多数是这些跨国公司
的公司内贸易。在新的国际产业分工和区域生产网
络的格局下，除了继续为现有区域生产网络发展创
造良好的投资环境，我国还应加快中国—东盟区域
经济整合和产业调整，配合中国的产业升级与转移，
加大中国企业对东盟国家的投资，实现区内的产业
对接，有计划地逐步在中国—东盟区域内构建与西
方跨国公司为主导的生产网络平行的、以中国和东
盟企业为主导的纺织、汽车、家电、机械制造等的生
产网络或产业链，以扩大和加深双边的相互依存和
互利合作的关系。
第四，继续推进中国企业参与东盟国家的基础
设施和互联互通建设。
近年来，东盟国家相继推出经济转型和产业升
级的政策措施，加快基础设施建设步伐，东盟还提出
基础设施互联互通的战略规划。目前，除一些先进国
家外，多数东盟国家的基础设施相对滞后，交通运
输、电力供应、配套产业明显不足，这为中国企业到
当地投资和工程承包提供了广阔的市场。另一方面，
中国应继续推动和参与中国—东盟互联互通，不仅
包括陆上的互联互通，更要促进一些海洋大省与东
盟发展海上的互联互通，其战略意义更为深远。
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